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1.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСГИКАРАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Актуальность научного исследования формирования механизма госу­
дарственного регулирования социально-экономического развития дотацион­
ного региона исходит из необходимости разработки нового подхода к госу­
дарственному управлению социально-экономическими процессами в регио­
нах и муниципалитетах в условиях декларируемых децентрализации и модер­
низации российской экономики. 
Укрепление экономики страны в целом, увеличение темпов экономи­
ческого развития и, следовательно, повышение уровня жизни населения в ко­
нечном итоге зависят от эффективности региональной экономической поли­
тики и осуществляемого на региональном и муниципальном уровнях регули­
рования развития в условиях ограниченности ресурсов, а также накопленных 
в предшествующий период проблем, связанных с трансформационными и 
прочими кризисными явлениями. Данное обстоятельство требует использо­
вания широкого перечня методов и форм государственного регулирования, 
определяемых как влиянием мировой экономической конъюнюуры, так и на­
циональными и региональными особенностями и факторами. 
Методология государственного регулирования, вкточающая множество 
практических и теоретических моделей, ориентирована, главным образом, на 
решение задач социа . ~ьно-экономического развития в масштабах отдельных 
стран, крупных межгосударственных экономических и политических обьеди­
нений и даже в масштабах мировой экономики. При этом проблеме создания 
эффективного механизма госрегулирования и управления в рамках регионов, 
в совокупности составляющих национальную социа.1ьно-эконо:11.ическую сре­
ду, не уделяется серьезного научного интереса. 
Именно недостаточность изученности и разработанности региональных 
особенностей формирования и функционирования механизма государствен­
ного регулирования регионального социально-экономического развития, пер­
спективных практических форм его реализации и повышения эффективности, 
исходя из современных задач инновационного развития, и предопределили 
выбор темы диссертационного исследования. 
Степень разработаннОСПf проблемы. 
Теоретические и методологические аспекты государственного регули­
рования рыночной экономики, регионального развития и оценки экономи­
ческого потенциала подробно освещены в отечественной и зарубежной эко­
номической литературе. 
Вопросам государственного регулирования экономики посвящено боль­
шое число научных трудов. Фактически, любое экономическое течение и на­
правление в той или иной степени уделяло внимание проблема.'d необходимо­
сти и целесообразности государственного вмешательства в экономические 
процессы, формам и методам государственного управления. 
Проблеме определения сущности государственного управления в целом 
посвящены работы таких ученых, как Л.С" Аникин, В.И. Кнорринг, В.Ф. Халипов. 
Теоретической и методологической основой диссертации явились труды 
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и зарубежных ученых, посвященных проблеме rосударственноrо реrулирова­
ния экономики: Л.И. Абалкин, Л.С. Аникин, Э. Аткинсон, Ф. Беем, Дж. Гилъдер, 
Ш. Жид, Дж. М. Кейнс, Ф. Кёне, А. Лаффер, К. Маркс, Л. фон Мизес, В. Ойкен, 
В. Освальт, А. Пиrу, В. Рёпке, Д. Рикардо, Ш. Рист, А. Смит, Дж. Стиmиц, 
Т. Сэндлер, М. Фридман, Ф. фон Хайек, Ф. фон Хёрниrк, Э. Хопманн др. 
В решение проблем развития региональных социально-экономических 
систем внесли вклад такие ученые, как А.Г. Гранберг, А.И. Ведищев, Н.А. 
Ковалевский, Л.П. Кураков, Т. Паландер, С.Г. Струммин 
В изучение проблем развития региональных экономических систем вне­
сли вклад такие ученые, как А.Г. Гранберг, А.И. Ведищев, Н.А. Ковалевский, 
Л.П. Кураков, Т. Паландер, С.Г. Струмилин. 
В то же время основное внимание как зарубежных, так и отечественных 
ученых сосредоточено на вопроса.х, главным образом, макроэкономического 
характера, влияния rосударственноrо регулирования и стимулирования на 
социально-экономические процессы в масштабах стран, региональных групп 
стран, крупных экономических и политических объединений государств и 
мировой экономики в целом, не уделяя должноrо внимания проблеме фор­
мирования эффективного механизма госуnравления на уровне регионов и 
муниципалитетов. Особую важность данный вопрос приобретает в условиях 
Российской Федерации с ее значительным уровнем дифференциации регио­
нального и муниципального развития, вызванным воздействием специфичес­
ких региональных аспектов исторического, социально-экономического, поли­
тического и культурного характера. 
Несмотря на то, что проблемы развития регионов и муниципалитетов 
уже давно являются предметом тщательноrо изучения экономистов, социо­
логов, регионоведов, вопросу формирования непосредственно механизма 
государственного регулирования социально-экономического развития до сих 
пор уделяется недостаточное внимание, при том, что именно от эффективно­
сти механизма госуправления, его адекватности протекающим процессам за­
висит и эффективность проводимой в стране и регионе социально-экономи­
ческой политики. 
Необходимость решения данной проблемы обусловила выбор темы, 
цели, задач и основных направлений диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. 
Основной целью диссертационной работы является изучение особен­
ностей государственного регулирования социально-экономического разви­
тия в рамках регионов и муниципалитетов. 
В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие 
задачи: 
- уrочнить сущность государственного регулирования рыночной эко­
номики. 
- определить тенденции государственного регулирования развития ре­
гиональных социально-экономических систем. 
- исследовать современное состояние социально-экономического раз­
вития Чувашской республики. 
- сформулировать основные принципы формировання и фуmсциони-
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рования механизма государственного регулирования социально-эконом ичес­
ких процессов на региональном уровне. 
- разработать механизм государственного регулирования социально­
экономического развития региона, адекватный современному состоянию и 
тенденциям. 
- определить практические направления совершенствования государ­
ственного регулирования, управления и стимулирования социально-эконо­
мического развития в условиях дотационного региона. 
Объектом исследования выступает система государственного управле­
ния региональным социально-экономическим развитием Чувашской респуб­
лики. 
Предметом исследования являются методы, условия формирования и 
развития системы государственного управления и регулирования социально­
экономических процессов в рамках региона. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных специалистов в области региональной 
экономики, периодическая литература по широкому кругу вопросов, относя­
щихся к теме. 
Информационной базой исследования послужили статистические дан­
ные Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориаль­
ные органы в субъектах Федерации, данные министерств и ведомств РФ и 
Чувашской Республики, муниципальных органов власти. 
Научная новизна работы 
1. Дополнено определение сущности государственного регулирования 
социально-экономического развития. 
2. Вскрыты тенденции развития системы государственного управления 
социально-экономическими процессами в современных условиях на регио­
нальном и муниципальном уровнях. 
3. Определены концепция и принципы государственного управления 
региональной экономикой. 
4. Определены предпосылки и условия формирования механизма госу­
дарственного регулирования регионального развития. 
5. Разработан механизм государственного регулирования экономичес­
ким развитием региона в современных условиях. 
6. Предложены направления совершенствования системы государствен­
ного регулирования социально-экономическим развитием в условиях ресур­
сно-дефицитного региона на примере Чувашской Республики. 
Достоверность и обоснованность резу ль татов исследования обеспечи­
вается: использованием большого объема статистической и нормативной 
информации, использованием современных методик сбора и обработки ин­
формации. 
Теорепtческая и пракrическая значимость работы. 
Пракrическая реализация результатов: исследования были проведены 
на основе наметившихся тенденций развития экоtюмики Российской Федера­
ции и Чувашской Республики в условиях декларируемой децеtпрализации и 
модернизации. Методические выводы выражены в рекомендациях по разви-
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тию региональной системы государственного регулирования социально-эко­
номического развития. Основные положения, определяющие новизну рабо­
ты, моrуrбыть использованы: 
- Правительством и местными органами власти ЧР при разработке реги­
ональных и муниципальных программ социально-экономического развития; 
- в учебном процессе при изучении курса «Региональная экономика.», 
«Государственное регулирование экономики». 
Апробация резу ль татов диссертационного исследования. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования докла­
дывались автором на научно-практических конференциях различного уров­
ня. По результатам выполненных исследований опубликовано 9 научных ра­
бот общим объемом 2,9 п. л" в том числе 2 научные статьи в изданиях, реко­
мендованных ВАК России для публикации основных результатов диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 9 
параграфов, объединенных в 3 главы, заключения, списка использованной 
литературы, состоящего из 163 наименований. Основной текст диссертации 
изложен на 168 страницах машинописного текста, включает 12 таблиц, 13 ри­
сунков и приложения. 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, раскры­
вается степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной 
экономической науке, формулируются цель и задачи, определяются предмет, 
объект и область исследования, теоретико-методологическая основа и инфор­
мационная база диссертации, излагаются научная новизна, результаты, имею­
щие теоретическое и практическое значение, апробация результатов диссер­
тации и ее структура. 
В первой главе «Методы и подходы государственного управления реги­
ональным экономическим развитием» на основе обобщения и систематиза­
ции научных трудов, основных обобщенных показателей экономического раз­
вития ряда регионов, глубоко изучены сущность, цели, методы и региональ­
ные особенности и факторы регулирования социально-экономического раз­
вития. 
Во второй главе «Формирование мехаюtзма государственного регулиро­
вания экономики региона>> изучены предпосылки и тенденции совершенство­
вания государственного регулирования социально-экономичесюtх процессов 
на региональном уровне, выяв..'Iены принципы государственного управления 
на современном этапе, предложены оригинальная концепция и механизм госу­
дарственного регулирования региональной экономики, определяемый, с одной 
стороны, внешними и внугренними факторами социально-экономического 
развития, с другой стороны, особенностями формирования и функционирова­
ния данного механизма в иерархии управления и наличия законодательно обус­
ловленных полномочий различных уровней управления. 
В третьей главе «Совершенствование системы государственного уп­
равления в Чувашской Республике» описана специфика социально-экономи­
ческого развития республики, ее муниципалитетов, выявлены особенности 
формирования стратегического механизма государственного регулирования 
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социально-экономических процессов в Чувашской Республике; предложены 
меры по совершенствованюо системы государственного управления эконо­
микой в Чувашской Республике, направ:1енного на повышение эффективнос­
ти как самого процесса управления, так и, в целом, развития региона. 
В заключении даны основные теоретические и практические выводы, 
принципиальные предложения по формированюо эффективного механизма 
государственного регулирования региональных социально-экономических 
процессов. 
На основе проведенных исследований был сделан вывод о многоаспект­
ности понятия государственного регулирования экономики и сложности свя­
занных с ним процессов. 
Научные результаты, выносимые на защиту. 
В работе выявлены и раскрыты аспекты формирования и функциониро­
вания механизма государственного регулирования социально-экономических 
процессов на региональном уровне. 
Разработан механизм государственного регулирования региональных 
социально-экономических процессов, учитывающий региональные особен­
ности и внешние факторы, и который может быть положен в основу новой 
системы регионального управления. 
Предложены показатели оценки субъектов экономических отношений с 
точки зрения возможности применения мер государственного стимулирова­
ния регионального экономического развития как реализации цели и функций 
механизма госрегулирования. 
ILОСНОВНЬIЕПQЛОЖЕНИЯДИССЕРТАЦИИ 
1. Дополнено определение сущности государственного регулирования 
социальн<rэкономического разв1rтия региона. 
Сущность государственного регулирования регионального развития ос­
новывается не только на базовых принципах государственного регулирования 
и управления экономикой, но и исходя из местных особенностей и тенденций. 
В целом, структуру мер государственного регулирования экономики с 
точки зрения региональных социально-экономических систем можно пред­
ставить следующим образом. 
1. обеспечение экономической безопасности региона посредством ди­
версификации существующей отраслевой структуры, модернизации действу­
ющих и создания принципиально новых производств и отраслей, исходя из 
актуальных задач инновационной модернизации российской экономики. 
2. повышение качества жизни населения региона. 
3. обеспечение законодательных условий эффективного функциониро­
вания региональной и местной экономики, привлечения инвестиций и под­
держки конкуренции в рамках обозначенных полномочий регионов и муни­
ципалитетов 
4. модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструкту­
ры как одно из важнейших условий привлечения инвестиций и повышения 
качества жизни населения. 
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5. определение долгосрочной политики и направлений развития на ос­
нове комIUiексной оценки имеющихся ресурсов и трендов регионального раз­
вития через разработку стратегических IUiaнoв развиrия региона и муниципа­
литетов. 
6. поддержка малого предпринимательства как одного из основных спо­
собов диверсификации региональной и местной :экономики, создания новых 
рабочих мест и пополнения бюджетов различных уровней. 
7. снижение административных барьеров с целью развития конкуренции. 
8. повышение :эффективности управления предприятиями и организа­
циями регионального и местного подчинения и использования региональной 
и муниципальной собственности. 
9. создание и реализация новых перспективных форм государственного 
стимулирования и поддержки :экономических субъектов: бизнес-инкубаторов, 
технопарков и т.п. 
1 О. развитие форм межрегионального взаимодействия с целью повыше­
ния деловой активности и мобильности ресурсов. 
Исследуя многочисленные публикации, можно придти к выводу, что все 
методы госрегулирования можно разместить по следующей горизонтальной 
шкале, где можно выделить некую нулевую точку, которая образует два про­
тивоположно направленных вектора (схема 1 ): 
1. правый вектор - центристское направление, которое определяет уси­
ление роли государственного вмешательства в экономику. Т.е., чем сильнее 
госрегулирование, тем больше государственный монополизм, жёсткость ад­
министративного воздействия на экономические процессы и бизнес, сильнее 
представлены плановость и упорядоченность национальной экономики и тем 
дальше она находится от принципов свободного рынка. Крайний вариант дан­
ного направления - административно-командная экономическая система. 
2. левый вектор определяется такими течениями, как физиократы 
(Ф. Кёне), классическая школа политэкономии («невидимая рука рынка» Ада­
ма Смита), австрийская школа (Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек), монетаризм (М. 
Фридман), которые утверждают принцип минимального государственного 
участия и регулирования :экономических процессов и более ориентированы 
на свободную рыночную конкуренцию, рыночное регулирование, свобод­
ную ориентацию рыночных субъектов в экономике. Т.е. следование и макси­
мальное воплощение в жизнь принципов «laissez-faire». 
Точка «0» показывает сmуацию равновесия, когда государственное ре­
гулирование способствует рыночным отношениям, а рыночные отношения 
определяют принцип государственного регулирования. 
Данная система не может действовать изолированно от внешних и внут­
ренних факторов, которые, в силу своих негативных и позитивных проявле­
ний, могут сдвигать точку равновесия «0» в левую или правую сторону. В 
этом случае системы государственного вмешательства (либо невмешатель­
ства) вступают в отношения с внешними и внутренними факторами и балан­
сируют состояние экономики на определенном приращении Лl и Л2, в 
которых возникают новые точки равновесия О 1 и 02. 
Балансирование степени государственного вмешательства в экономи-
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ческие процессы в зависимости от состояния факторов внутренней и 
внешней среды как раз и определяет механизм государственного реrулирова­
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Схема 1. Векторная модель распределения методов госрегудирования 
В конечном счете, эффективность реализации мер государственного ре­
rулирования регионального развития, возможная только при наличии адекват­
ного механизма госреrулирования, отвечающего современным условиям и 
вызовам, определяет экономическую безопасность региональной экономики. 
Исходя из этого, содержанием государственного реrулирования эконо­
мики должна стать система организационно-правовых механизмов, способ­
ных реально воздействовать на процессы территориапьного развития в инте­
ресах не только самих регионов, но, в конечном итоге, и федерального центра. 
Общими целями государственного регулирования территориального разви­
тия Я1UU1ется: 
- стимулирование развития дотационных территорий; 
- активизация деловой мобильности населения регионов, содействие 
процессам создания малых предприятий, стимулирование самозанятости; 
- прямое или косвенное содействие возникновению региональных и 
межрегиональных «точек роста» (свободных экономических зон, технопар­
ков ит.д.); 
- обеспечение условий экономической безопасности регионов. 
2. Вскрыты п~осылки и тенденции развития системы государствен­
ного управления социально-экономическими процессами в современных 
усдовиях на региональном и муниципальном уровнях. 
Доминирующими предпосылками являются: 
- отсутствие качествеfПIЪIХ изменений в отраслевой структуре промыш­
ленного производства и, как результат, сохранение зависимости экономики 
регионов от базовых отраслей; 
- низкий уровень имеющейся производственной и инженерной инфра­
струК1)'Ры; 
- сохранение и усиление дотационности региональных бюджетов, при­
водящее к ограничению возможностей регионов и муниципалитетов в реали­
зации перспективных инвестиционных проектов, а также к снижению уровня 
мотивации в привлечении инвестиций; 
- недостаточный уровень профессиональной компетентности управленцев; 
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-слабое вовлечение регионов и муниципалиrетов в процессы экономичес­
ких и социальных юменений, низкая восприимчивость к современным методам 
и моделям управления сложными социально-экономическими процессами; 
- недостаточный уровень нормативно-правовой базы, как на федераль­
ном, так и на региона.аьном уровнях, затрудняющий, либо препятствующий 
привлечению и реализации инвестиционных проектов; 
- непредсказуемость мировой коньюнюуры, значительно затрудняю­
щая процессы стратегического прогнозирования, планирования и расстанов­
ки наиболее важных акцентов при осуществлении государственного регули­
рования экономической политики. 
Указанные предпосылки в совокупности с факторами экономической 
среды послужили причиной появления следующих основных направлений 
совершенствования государственного регулирования экономики на региональ­
ном уровне: 
1 ). Разработка комплексных программ развития регионов, муниципали­
тетов и отдельных отраслей в рамках региональной экономической системы с 
целью диверсификации региональной экономики, снижения монопрофиль­
ности муниципалитетов и создания новых отраслей промышленности. 
Так, в Чувашской республике в период с 2003 по 2011 год были разрабо­
таны и утверждены следующие программы: 
-Стратегия социально-экономического развития Чувашской республи­
ки до 2020 года; 
- Республиканская адресная программа поддержки развития моногоро­
да Новочебоксарска на 2010-2015 годы; 
- Республиканская целевая программа поддержки модернизации моно­
города Алатыря на2011-2015 годы; 
- «Развитие биоэкономики в Чувашской Республике до 2020 года» и др. 
2). Реализация региональных инвестиционных проектов, связанных с раз­
витием инфраструктуры регионов и муниципалитетов с целью создания бла­
гоприятных условий для привлечения инвестиций. В Чувашской республике 
по данному направлению осуществляется финансирование ряда программ 
по строительству инженерной инфраструктуры (программа «Чистая вода»), 
автомобильных дорог в городах и сельской местности с покрытием основных 
направлений внутрирегиональных транспортных потоков и обеспечением 
круглогодичного доступа ко всем населенным пунктам. 
3) Осуществление программ подготовки управленческих кадров сфере 
государственного управления. 
4) Поддержка инновационных проектов вновь создаваемых и существу­
ющих предприятий, содействие укреплению конкурентоспособности эконо­
мических субъектов, в т.ч. через повышение качества выпускаемой продук­
ции и осуществляемых управленческих процессов. 
5) Разработка и принятие региональных и муниципальных правовых ак­
тов, направленных на снижение излишних административных барьеров осу­
ществления экономической деятельности. 
6) Участие в подготовке и принятии федерального законодательства, на­
правленного на децентрализацию финансовых потоков и формирование са-
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модостаточности и устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. 
7) Участие в реализации инновационных инвестиционных проектов на 
условиях государственно-частного партнерства. В первую очередь, через со­
здание необходимой инфраструК1УJJЫ и введение режима наибольшего бла­
гоприятствования. 
Очевидно, что перечисленные современные тенденции являются попыт­
кой решения проблем, накопленных в течение длительного предшествующего 
периода, и при этом направлены на создание принципиально иной модели 
взаимодействия государства и экономики на всех уровнях государственного 
управ,1ения с целью достижения качественно новых условий развития соци­
ально-экономической системы регионов и страны в целом. 
Данные тенденции основываются на понимании негативных явлений 
предшествующего периода, и при этом должны максимально соответство­
вать, как современной экономической конъюнктуре, так и прогнозируемым 
трендам технологического и технического развития. 
3. Определены концепция и принципы государственного управления 
региона.аьной экономикой. 
Декларируемый курс на децентрализацию и, следовательно, усиление 
регионального и местного уровней управления исходит из понимания децен­
трализации как необходимого условия повышения эффективности управляю­
щего воздействия указанных уровней власти и, как результат, максимизации 
результативности осуществляемой экономической политики через достиже­
ние сверхаддитивного эффекта от реализации управленческого воздействия в 
условиях синергии. 
Вместе с тем очевидно, что сама постановка вопроса о децентрализации 
требует серьезного пересмотра сложившейся концепции госрегулирования, 
корректировки существующих и разработки новых принципов управления 
экономическими процессами. 
Актуализированный перечень принципов новой концепции, на наш 
взгляд, может включать: 
1. принцип системности со всеми сопутствующими ему признаками 
2. принцип децентрализации ресурсов управления социально-экономи­
ческой сферой с перераспределением большинства полномочий в пользу 
регионов и муниципалитетов, а также фактической реализацией юридически 
закрепленных принuипов независимости местного самоуправления 
3. принцип «наблюдателя», - т.е. создание в условиях федерализма спе­
циального механизма сдержек и противовесов, целью которого является не­
допущение и сглаживание противоречий, создающих угрозу экономической, 
социальной и политической стабильности в рамках региона или страны 
4. принцип вертикальной интеграции, ориентированный в новых усло­
виях не на жесткую иерархию подчинения реализации только одной генераль­
ной цели, а широкому взаимодействию и взаимовлиянию всех уровней уп­
равления для достижения максимального синергетического эффекта на всех 
этапах формирования и реализации мер государственного регулирования эко­
номических процессов 
5. принцип самоорганизации, - логически вытекающее из принципа 
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централизации требование создания в масштабах регионов и муниципалите­
тов консолидированной и структурированной работоспособной модели уп­
равления, функционирующей, во-первых, на основе общих приtЩИпов систе­
мы, во-вторых, отвечающей местным особенностям, в-третьих, обладающей 
стабильности воздействию изменений эюосреды (в частности, рыночной конъ­
юнктуры) и энтропийным факторам . 
Принципы самоорганизации и интеграции, со своей стороны, определя­
ют необходимость выработки сопуrствующих им требований, определяющих 
сам механизм реализации управляющего воздействия в рамках относительно 
автономной региональной системы управления . К таким требованиям мож­
но отнести : 
- необходимость струкrурированности региональной системы управ­
ления на основе функционального признака с целью персонификации ответ­
ственности при осуществлении конечного цикла реализации мер госреrули­
рования; 
- наличие эффективного алгоритма действий при формировании целей 
и мер государственного управления (например, при подготовке целевых про­
грамм развития) с целью упрощения процедуры их разработки и принятия. 
3. принципиальная достижимость конечных целей госреrулирования и 
отсутствие явных ограничений при реализации управленческого цикла; 
4. наличие обратной связи и взаимодействия как между разными уров­
нями внутри самой системы управления, так и между системой управления и 
субъектами социально-экономической среды с целью преодоления эндоген­
нь1х и экзогенных факторов; 
5. ответственность и подконтрольность системы управления субъектам 
социально-экономической среды и обществу. Очевидно, что данное требова­
ние выполнимо только в условиях демократии и развитого гражданского об­
щества. 
Исходя из вышеизложенного, современная концепция государственно­
го реrулирования региональной экономики, на наш взгляд, должна основы­
ваться на синергетическом подходе к процессу управления региональным 
социально-экономическим развитием, возможном лишь при упорядоченном 
и четко установленном взаимодействии субъектов управления для достиже­
ния поставленных целей и минимизации и недопущения возможных рисков 
при осуществлении мер госреrулирования . Лишь в этом случае можно гово­
рить о системном характере проводимой социально-экономической полити­
ке, направленной на улучшение экономического положения регионов и му­
ниципалитетов и повы.шения качества жизни населения. При этом важное вни­
мание должно также уделяться формированию необходимости самооргани­
зации регионального и местного уровней управления на основе консолида­
ции и максимально эффективном использовании внутренних ресурсов, а так­
же потенциальных возможностей межрегионального взаимодействия на всех 
уровнях с целью качественного улучшения инвестиционной, инновационной 
и социальной привлекательности регионов, перехода их к самодостаточности 
и самостоятельности в решении наиболее актуальных задач социально-эконо­
мического развития территорий . 
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Второй парадигмой современной концепции госрегулирования должен 
стать кибернетический подход к управлению такой сложной динамической 
системой, какой является система государственного регулирования экономи­
ки регионов. Этот подход предполагает наличие субъектов и объектов управ­
ления и процессов управления, направленных на сохранение целостности си­
стемы при высоком уровне динамичности происходящих изменений на осно­
ве выполнения функций входящими в нее элементами. Кроме того, киберне­
тический подход предполагает также создание устойчивой системы обратных 
связей, что особенно актуально для процесса госрегулирования, т.к. он затра­
гивает интересы и права большой части общества, а опосредованно - влияет 
на все общественные процессы в целом. Следовательно, концепция госуправ­
ления, ориентированная одновременно и на закрепление существующих по­
ложительных моментов, что требует определенной консервативности, и в то 
же время на оперативную и адекватную восприимчивость к происходящим 
изменениям и трендам развития, должна строиться на основе четкой регла­
ментации полномочий всех уровней управления и создания эффективной 
модели взаимодействия и налаживания обратных связей с управляемой соци­
ально-экономической системы с целью достижения максимального синерге­
тического эффекта от осуществляемых мер государственного реrулирования 
с учетом широкого спектра разнонаправленных частных целей субъектов со­
циально-экономической системы и возможного энтропийного влияния. 
Главной целью является создание функционирующего механизма госу­
дарственного регулирования экономического развития региона, обладающе­
го всеми системными характеристиками, исходя из понимания роли всех 
субъектов госреrулирования на основе современных принципов и концеп­
ции, направленной на децентрализацию управляющего воздействия и делеги­
рования максимального числа полномочий (и, соответственно, необходимо­
го финансового обеспечения) в сфере социально-экономического развития 
на низовые уровни с вовлечением в процессы управления экономической 
политикой бизнеса и гражданского общества как регионального, так и местно­
го уровней. 
4. Разработан механизм государственного регулирования экономичес­
ким развитием региона в современных условиях. 
Формирование механизма государственного регулирования экономи­
ческого развития региона представляется на сегодняшний день чрезвычайно 
актуальной проблемой с точки зрения повышения эффективности террито­
риального управления и достижения заявленных целей региональной эконо­
мической политики в условиях модернизации, децентрализации и, как след­
ствие, усложнения социально-экономических процессов и взаимоотношений. 
Процесс формирования механизма государственного регулирования 
региональной экономики реализуется в следующих основных этапах: 
1. определение целей и подцелей и задач региональной экономической 
политики, проблем и потребностей оперативного и стратегического характера, 
на решение которых направлено формирование механизма госуправления; 
2. разработка концепции и принципов государственного управления ре­
гиональной экономикой с учетом современных тенденций госрегулирования; 
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3. структурирование управленческих связей и распределение полномо­
чий для реализации целей механизма госуправления; 
4. формирование стратегий, программ и планов реализации мер госре­
гулирования исходя практической реализации функций механизма государтс­
венного регионального управления. 
Этапы формирования механизма госуправления во многом подчинены 
влиянию, во-первых, целевой направленности и ориентированности как самого 
механизма, так и обусловленных им управленческих процессов, во-вторых, си­
стемно-структурного характера связей субъектов управления, в-третьих, синер­
гетического эффекта реализации мер государственного регулирования. 
Принимая во внимание факт целевой ориентированности механизма го­
сударственного регулирования региональных социально-экономических про­
цессов, сам управленческий процесс представляется как поэтапная реализация 
стратегических мер региональной экономической политики, формирующих 
основу перехода к качественно новому уровню развития, а также конкретных 
мероприятий программного характера, определяющих достижение целей по 
определенным направлениям приложения управленческих ресурсов. 
В соответствии с представленной схемой (схема 2) взаимодействие уров­
ней власти при формировании механизма государственного регулирования 
происходит следующим образом: в первую очередь разрабатываются цели 
госрегулирования, исходя из стратегических и оперативных задач государствен­
ного управления региональной экономикой. Данный процесс включает в себя 
формирование и принятие нормативно-правовых актов, определяющих от­
ветственность и полномочия участников и ресурсное обеспечение. На следу­
ющей стадии через выполнение промежуточных целей механизма госрегули­
рования происходит собственно реализация функций созданного механизма 
с целью осуществления мер государственного стимулирования и социально­
экономического развития посредством проектного подхода, как наиболее 
эффективного способа осуществления целей госрегулирования. 
Наряду с особенностями формирования и функционирования принци­
пиальное значение имеют также цели механизма государственного регулиро­
вания регионального экономического развития, среди которых можно выде­
лить следующие: 
1. достижение программируемых показателей социально-экономичес­
кого развития региона исходя из направлений, заложенных региональной эко­
номической политикой; 
2. повышение эффективности мер государственного регулирования; 
3. создание системы недопущения и оперативного реагирования на по­
явление негативных тенденций в региональной экономике; 
4. формирование качественно новых экономико-правовых условий и 
укрепление экономического потенциала региона и муниципалитетов посред­
ством принятия необходимых нормативно-правовых актов и реализации мер 
по созданию необходимой инфраструктуры с целью улучшения инвестици­
онной привлекательности территорий, повышения инновационной активнос­
ти и создания новых производств. 
Выделение перспективных направлений госрегулирования необходимо 
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для оптимизации процесса реrулирования в целом и установления приорите­
тов, которые образуются посредством ситуационного анализа сложившегося 
положения в регионе и имеющихся ресурсов госуправления, которые моrут 
быть использованы в виде рычагов и стимулов. Приоритетность оценивается 
по критерию минимума затрат ресурсов и времени на реализацию того или 
иного направления, включая и сам процесс управления, и максимума соци­
альной значимости ожидаемых результатов для региона с учетом норм мора­
ли и нравственности (критерии приоритетности), общественной полезности, 
необходимости формирования условий роста каждого члена общества как 
личности. Эти критерии формируются на определенный срок в соответствии 
со сложившимися социально-экономическими условиями. Очевидно, что 
смена условий приводит к смене критериев. 
На следующем этапе формирования программ госреrулирования на 
уровне региона следует, в первую очередь, согласовать их с национальными 
программами государственного управления экономикой в целом, реализуе­
мым на федеральном уровне, что вызвано необходимостью корреляции всех 
осуществляемых программ с целью формирования синергетического эффек­
та от их взаимодействия. 
Во-вторых, при формировании программ необходимо учесть предпо­
сылки (имеющиеся и потенциальные «точки роста», исторически сложивша­
яся структура экономики региона, уровень экономической активности насе­
ления, уровень развития предпринимательства в регионе, интеллектуальный 
потенциал, миграционные процессы и т.д.) с це:IЬю оптимального формиро­
вания программ содействия бизнесу и их корректировки с учетом федераль­
ных программ и местных условий для достижения максимального эффекта от 
реализации. 
Собственно реализация мех~низма государственного реrулирования 
социально-экономического развития региона и формирования региональной 
экономической политики состоит из ряда последовательных этапов, составля­
ющих в совокупности управленческий цикл (схема 3). 
На первом этапе происходит формирование целей госрегулирования, 
определяемых, с одной стороны, имеющимися стратегиями социально-эко­
номического развития региона, с другой стороны, федеральной экономичес­
кой политикой. 
Далее, исходя из обозначенных целей госуреrулирования, формируют­
ся основные предполагаемые направления реrулирования региональной эко­
номики в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которые определяют 
необходимость анализа объективных региональных условий и факторов, а так­
же перспектив развития внешнеэкономической среды, межрегиональной ин­
теграции, изменения общемировой рыночной конъюнктуры. С помощью 
полученных данных происходит уточнение и актуализация направлений го­
суправления региональным социально-экономическим развитием. 
На третьем этапе выделяются наиболее приоритетные направления гос­
реrулирования исходя из текущей социально-экономической ситуации в ре­
гионе, критериев приоритетности, имеющих, главным образом, социальную 

































































































Схема 3. Алгоритм государственного регулирования экономического развития региона. 
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системы госуправления, устанавливаемых существующей нормативно-пра­
вовой базой. 
На следующем этапе на основе анализа сложившихся предпосылок со­
циально-экономического развития региона происходит формирование реги­
ональных программ госрегулирования и согласование их с федеральными 
программами с целью обеспечения максимальной согласованности по це­
лям, источникам финансирования и ожидаемым результатам от реализации. 
На пятом этапе формируется инструментарий, необходимый для реализа­
ции программных мероприятий по осуществлению процесса регулирования 
экономического развития и адекватный сложившимся региональным услови­
ям, действующему федеральному законодаrельству, а также проводимой в стра­
не экономической политике. Данный инструментарий вкmочает в себя: 
- формирование нормативных актов госрегулирования на региональ­
ном и местном уровнях; 
- формирование экономических рычагов стимулирования государствен­
но-частного партнерства; 
- предоставление государственных гарантий субъектам бизнеса, осуще­
ствляющим либо участвующим в реализации проепов, имеющих высокую 
социальную значимость для региона и муниципалитетов, а также создание 
положительного образа данных инвесторов среди населения. 
В процессе реализации мер государственного управления региональ­
ным социально-экономическим развитием происходит коррепировка осу­
ществляемых программ госрегулирования через оценку достигаемой эффек­
тивности и социальной значимости, определение соответствия произведен­
ных затрат полученным результатам, а также посредством контроля со сторо­
ны гражданского общества. 
Очевидно, что осуществление процесса госрегулирования и достиже­
ние поставленных целей требует совершенствования рассмотренного меха­
низма государственного управления на основе реализации ряда мер. 
1. Формирование механизма целевого стратегического планирования с 
учетом имеющихся у региона ресурсов и их эффективного использования, 
региональных особенностей и специфики, сильных и слабых сторон социаль­
но-экономического потенциала, положительных и негативных тенденций раз­
вития. 
2. Разработка практических мер государственного регулирования через 
формирование и выполнение стратегий и программ социально-экономичес­
кого развития исходя из проектного подхода к их реализации. 
3. Децентрализация внутрирегионального механизма rосреrулирования с 
обеспечением самодостаточности и автономности местного самоуправления. 
4. Формирование прозрачной системы контроля реализации программ 
социально-экономического развития в рамках механизма госрегулирования 
через укрепление и повышение роли гражданского общества. 
Очевидно, что для максимально качественного выполнения любой целе­
вой программы, при ее разработке необходимо соблюдать условия функцио­
нирования самого механизма госрегулирования, в рамках которого и проис­
ходит реализация программ. 
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То, насколько точно и полно будут выполнены данные условия, определяет 
результативность разрабатываемой целевой программы и механизма госу­
дарственного управления, уровень его воздействия на социально-экономи­
ческие процессы и, следовательно, эффективность осуществляемых мер по 
формированmо региональной экономической политики. 
Очевидно, что в условиях недостатка средств дrIЯ реализации предусмот­
ренных мероприятий, сама целесообразность осуществления программ ста­
вится под сомнение. Негативными последствиями недофинансирования мо­
жет стать не только недостижение целевых показателей, но и отрицательная 
эффективность в результате распьmения средств. 
В таких условиях особое значение приобретает консолидация ресурсов 
муниципальной, региональной и федеральной власти, а также формирование 
механизма государственно-частного партнерства. С точки зрения государ­
ственного регулирования экономических процессов такой способ осуществ­
ления целевых показателей комrmексных программ является наиболее пред­
почтительным, т.к. позволяет, во-первых, наиболее рационально использовать 
ограниченные бюджетные ресурсы, во-вторых, применять нефинансовые 
инструменты регулирования экономической политики: главным образом, че­
рез принятие нормативно-законодательных актов, обеспечивающих «режим 
благоприятствования» дrIЯ инвесторов. 
Кроме того, постоянный контакт с субъектами экономических отноше­
ний позволяет наиболее полно оценить потребности региональной социаль­
но-экономической системы в необходимых мерах государственной поддерж­
ки и регулирования, результативность и эффективность осуществляемых ме­
роприятий, а в конечном итоге - создать наиболее действенную модель госу­
дарственного регулирования экономической политики региона. 
Основная цель механизма госрегулирования региональной экономики -
достижение принципиально нового уровня и качества социально-экономи­
ческого развития регионов на основе формирования и реализации перечня 
мероприятий, воздействующих на социально-экономические процессы пу­
тем консолидации ресурсов и направления их на достижение целей госреrули­
рования в условиях децентрализации и модернизации. 
В результате формируется система регионального управления социаль­
но-экономическим развитием, где, с одной стороны, обеспечиваются теку­
щие расходные функции, обусловленные, главным образом, совокупностью 
социальных обязательств, с другой стороны - формируются качественно но­
вые условия социально-экономической среды, направленные на развитие. 
5. Предложена система показателей оценки экономических субъектов 
с точки зрен11и необходимости и целесообразности применении мер rосрегу­
лирования. 
В предложенную систему показателей входят: 
1. коэффициент роста числеmюсти занятых 
Кс ·Кр ·К"Р ·(R"" +R,,.04 ) К,= х100% 
R«UИ.«Jdo - RIIO"l.Zodo 
где кр - региональный коэффициент, определяющий демографические 
особенности региона (численность населения, миграционные процессы и т.п.) 
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к Р - коэффициент, локазывающий характер работы и олределяющий 
разновидность труда . 
к" - коэффициент сезонности. 
R,,... - текущая численность занятых; 
R...ю . - количество вновь создаваемых рабочих мест; 
R..tниодп - численность занятых на конец года; 
я,, ... ..,а:z - численность занятых на начало года. 
2. коэффициент инновационной ориентированности 
к тек = .!!:шш~..х ктр Rибщ 
где R".,,. - число занятых интеллектуальным трудом 
Rо6щ - общее число рабочих мест 
3. удельный вес темпов роста объёмов производства предлриятия в 
общих т~мпах роста производства по региону 
T=kx\00% 
ТJН'· 
где т.,. -темп роста производства по предлриятюо; 
три . - темп роста объемов производства по региону. 
4. коэффициент внешней ориентированности (экспортоориентирован­
ности) продукции лредприятия 
К=~х\00% Q.,. 
где Q..." .... - объем продукции, реализуемой за пределами региона ; 
Q.,. - общий объем реализуемой продукции предприятия . 
5. коэффициент, характеризующий степень использования местных ре­
сурсов, рассчитываемый отдельно для производств с глубокой переработкой 
сырья и лредлриятий, занимающихся заготовкой. 
к _К v!l!EMH 1 ()()0/ fk'· - ,,.f!JtHШOtl . )( )( 10 
v. 1• · Vри . 
где к_№_ - коэффициент технологичности, определяемый степенью 
обработки сырья (заготовка/глубокая переработка); 
v"..,".. - объем продукции лредприятия, произведенной из местных 
ресурсов; 
v.,. - общий объем лроизводства предприятия; 
v ре•. - общий объем производства региона. 
6. удельный вес новых разработок в общем объеме производства 
К =~х \00% 
{16щ. 
7. коэффициент экологичности 
К= К тежно•оz. Х ~ Х 100°/о Qо6щ. 
8. темп роста заработной платы : 
т = 1Jiiu.. х 1 00% 
Упрю. 
где у." •. - уровень заработной платы в рассматриваемый лериод, 
Y"..J . - уровень заработной платы в предшествующий период. 
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9. уровень социальной значимости (эмпирический коэффициент, отра­
жающий влияние рассматриваемого предприятия на социально-э1<0номичес­
кое положение муниципалитета и зависимость последнего с точки зрения 
обеспечения рабочими местами, налоговыми поступлениями, поддержания 
коммунальной инфраструктуры и т.п.) 
1 О. коэффициеm приоритетности (соответствие стратегии и бизнес-пла­
на развития предприятия стратегии развития региона). 
IУ.ВЫВОДЫИРЕКОМЕНДАЦИИ 
Проведенное в диссертационной работе исследование системы госу­
дарственного регулирования социально-экономического развития региона на 
основе механизма госрегулирования позволило сделать следующие основ­
ные выводы, а также на их базе сформировать основные предложения диссер­
тации, которые обуславливаются поставленной целью и задачей работы. 
1. Рассмотрены и проанализированы основные научные положения, 
касающиеся возможности государственного вмешательства в экономику, а 
также теоретические и практические подходы к государственному регулиро­
ванию социально-экономических процессов на различных исторических эта­
пах. Выявлены основные цели госуправления и госрегулирования, присущие 
современному этапу экономического развития. Актуализированы цели госу­
дарственного регулирования, определяющие функции механизма госуправ­
ления, исходя из особенностей его функционирования на региональном и 
местном уровнях. 
Несмотря на то, что концептуально цели госрегулирования на федераль­
ном и региональном уровнях идентичны и в конечном итоге направлены на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития и повышение 
благосостояния граждан, практическая их реализация, задачи, стоящие перед 
различными уровнями власти дифференцированы, поскольку определяются 
объемом предоставленных законом полномочий, имеющимися в наличии 
ресурсами, зависят от местных особенностей социально-экономического, 
исторического, культурного и прочего характера. Учет данных особенностей 
представляется крайне важным и необходимым при формировании и фунх­
ционировании региональных механизмов государственного регулирования, 
т.к. обуславливает применение специфических методов государственного 
управления и стимулирования. 
2. Рассмотрены базовые методы и формы государственного регулиро­
вания экономики, а также их практическая их реализация применительно к 
региональным социально-экономическим системам. 
Предложена векторная модель распределения методов госрегулирования, 
исходя из степени государственного вмешательства в экономические процессы. 
Определена зависимость экономической безопасности регионов от сте­
пени государственного регулирования социально-экономического развития 
территорий в условиях необходимости перехода российской экономики к 
модернизации и децентрализации. 
3. Выявлены региональные особенности государственного регулирова-
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ния социально-экономического развития территорий на основе анализа эко­
номического положения регионов и выявления присущих им факторов и осо­
бенностей социально-экономического, ресурсно-воспроизводственного и об­
щественно-политического характера. 
Приведена актуальная типология регионов по уровюо социально-эко­
номического развития и степени дотационности. Определены сдерживающие 
факторы, присущие современной системе государственного управления и 
регулирования социально-экономических процессов, основным из которых 
представляется явная диспропорция в распределении финансовых ресурсов 
между различными уровнями бюджетной системы в сторону их максималь­
ной централизации в федеральном центре при значительном возрастании объе­
мов необеспеченных обязательств у регионов и муниципалитетов. 
4. Выявлены и систематизированы предпосылки и современные тенден­
ции государственного регулирования социально-экономического развития 
регионов и муниципалитетов, проистекающие, с одной стороны, из необхо­
димости преодоления системных диспропорций социально-экономического 
развития, заложенных в период плановой экономики, обострившихся во вре­
мя перехода к рыночным отношениям и в значительной степени присущих до 
настоящего времени многим регионам и муниципалитетам; с другой сторо­
ны - из условий повышения эффективности региональных социально-эконо­
мических систем и перехода к модернизационным изменениям. 
5. Установлены системные принципы госрегулирования экономики, на 
основе которых сформулирована концепция государственного управления 
социально-экономическими процессами в регионах для достижения страте­
гических целей развития и повышения эффективности регионального и мест­
ного управления. 
6. Разработан механизм государственного регулирования социально-эко­
номического развития регионов, отвечающий предложенным принципам и 
концепции госрегулирования и направленный на обеспечение перехода реги­
онально экономики к инновационному типу развития. 
7. Выявлены особенности и специфические черты, присущие Чувашс­
кой Республике как объекту государственного управления и определяющие 
практические направления реализации функций предложенного механизма 
госрегулирования. 
8. Предложены формы государственного стимулирования регионально­
го социально-экономического развития исходя из особенностей и возможно­
стей разрвботанного механизма госуправления. 
Предложена система показателей (коэфф~щиеmов) оценки значимости 
и предполагаемой результативности инвестиционных проектов с целью ока­
занРIЯ государственной поддержки их реализации как одного из наиболее эф­
фективных инструментов механизма государственного регулирования и сти­
мулирования социально-экономического развития регионов и муниципали­
тетов, приобретающего особое значение в условиях децентрализации, модер­
низации и необходимости перехода российской экономики к инновационно­
му типу развития. 
Рассмотрено применение мер государственного стимулирования сощ1 
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ально-экономического развития муниципалитета на примере города Алаты­
ря Чувашской Республики. 
9. Проанализированы структура и особенности существующей систе­
мы государственного управления социально-экономическим развитием Чу­
вашской Республики, предложены направления ее совершенствования путем 
создания специализированного органа, наиболее полно отражающего функ­
циональные особенности и возможности предложенного механизма госрегу­
лирования, имеющего, с одной стороны, полномочия государственного орга­
на в сфере регулирования социально-экономических процессов, привлече­
ния инвестиций, формирования стратегических направлений развития регио­
на и муниципалитета и т.п., с другой стороны, характеризующийся широким 
общественным представительством с целью максимального использования 
потенциальных возможностей гражданского общества. 
10. Предложено создать в рамках правового поля, регулируемого дей­
ствующим законодательством и нормативными актами на уровне управле­
ния регионом - администрации президента Чувашской Республики, кабинета 
министров, организационно - управ..'lенческую инфраструктуру, координи­
рующую и контролирующую со стороны государства, региональных органов 
власти, организацию функционирования механизма госрегулирования. На 
основе принятой государственной политики и существующих нормативно -
правовых законодательных актов, а также сформировать в регионе на уровне 
кабинета министров и администрации президента Чувашской Республики 
надгосударственный орган с широким общественным представительством по 
регулированию, координации, контролю и обеспечению механизма госуп­
равления социально-экономическим развитием. 
Очевидно, что осуществление процесса госрегулирования и достиже­
ние поставленных целей требует совершенствования рассмотренного меха­
низма государственного управления на основе реализации ряда мер. 
1. Формирование механизма целевого стратегического планирования с 
учетом имеющихся у региона ресурсов и их эффективного использования, ре­
гиональных особенностей и специфики, сильных и слабых сторон социально­
экономическоrо потею.щала, положительных и негативных тендеmщй развития. 
2. Разработка практических мер государственного регулирования через 
формирование и выполнение стратегий и программ социально-экономичес­
кого развития исходя из проектного подхода к их реализации. 
3. Децентрализация внуrриреrионального механизма госрегулирования 
с обеспечением самодостаточности и автономности местного самоуправле­
ния. Формирование прозрачной системы контроля реализации программ со­
циально-экономического развития в рамках механизма госрегулирования 
через укрепление и повышение роли гражданского общества. 
Основная цель механизма rосрегулирования региональной экономики -
достижение принципиально нового уровня и качества социально-экономи­
ческого развития регионов на основе формирования и реализации перечня 
мероприятий, воздействующих на социально-экономические процессы пу­
тем консолидации ресурсов и направления их на достижение целей госрегули­
рования в условиях децентрализации и модернизации. 
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